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АНОТАЦІЯ 
Статі О.П., «Планування прибутку підприємства», 
(прізвище та ініціали студента) (назва кваліфікаційної роботи) 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за магістерською програмою «Економіка 
та стратегія розвитку підприємства», 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2017 рік 
 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
процеси планування прибутку на підприємстві ДП МТП «Южний». 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти  планування прибутку на підприємстві. 
Визначено сутність прибутку, його види і функції. Охарактеризовані процеси формування та 
використання прибутку на підприємстві. Визначено, що планування є одним з ключових 
елементів системи управління прибутком на підприємстві. 
Проаналізовано процеси формування прибутку  на прикладі підприємства ДП МТП 
«Южний». Охарактеризовано сучасний стан портової галузі України. Охарактеризована 
діяльність та проведено аналіз основних техніко-економічних показників 
ДП МТП «Южний». Проведено факторний аналіз прибутку підприємства ДП МТП 
«Южний». 
Запропоновані основні шляхи підвищення прибутку ДП МТП «Южний». Для цього 
узагальнено систему планування прибутку ДП МТП «Южний». Запропоновані заходи щодо 
підвищення прибутку ДП МТП «Южний» та розраховано їх економічну ефективність. 
 
Ключові слова: прибуток, фінансові результати, порт, факторний аналіз, планування. 
 
ANNOTATION 
Stati O.P., «Profit planning at an enterprise», 
(students surname and initials)  (work title) 
thesis for Master degree in specialty «Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange Activity» under 
the program «Economics and development strategy of enterprise», 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2017 
 
Thesis consists of three chapters. Object of study is profit planning processes at the State-
Owned Enterprise “Merchant Sea Port “Yuzhny”. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of profit planning at the enterprise. The 
essence of profit, its types and functions are defined. The processes of profit formation and 
utilization at the enterprise are characterized. It is defined that planning is one of the key elements 
of profit management system at the enterprise. 
The processes of profit formation applied for State-Owned Enterprise “Merchant Sea Port 
“Yuzhny” are analyzed. The characteristic of current state of Ukrainian port industry is given. The 
characteristic of enterprise is given and analysis of main technical and economic indicators of State-
Owned Enterprise “Merchant Sea Port “Yuzhny” is conducted. 
The main ways of profit increase of State-Owned Enterprise “Merchant Sea Port “Yuzhny” 
are proposed. For this purpose the profit planning system of State-Owned Enterprise “Merchant Sea 
Port “Yuzhny” is generalized. The measures for profit increase of State-Owned Enterprise 
“Merchant Sea Port “Yuzhny” are proposed and their economic effectiveness is calculated.  
Keywords: profit, financial results, port, factor analysis, planning. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми роботи. Планування прибутку підприємства являє 
собою складний, багатосторонній процес. Воно ґрунтується на всебічному 
аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому, та, зокрема, 
на аналізі техніко-економічних показників за попередні періоди часу. Від того, 
наскільки вірно буде спланований прибуток підприємства, залежить повнота 
забезпечення подальшого функціонування грошовими ресурсами, в тому числі 
основна діяльність, а також соціальний розвиток підприємства та матеріальний 
добробут його працівників. 
У сучасних умовах здійснення господарської діяльності підприємства 
самостійно розробляють план прибутку з урахуванням тенденцій розвитку 
підприємства у попередніх періодах, а також на основі аналізу відносин з 
постачальниками та споживачами.  
Планування прибутку наразі стає невід’ємною частиною підвищення 
конкурентоспроможності підприємств не лише у поточній, але й в тривалій 
перспективі. Задачею керівництва підприємства є досягнення комплексу 
запланованих показників. План відображає оптимальні дії з досягнення 
цільового прибутку підприємства з урахуванням всіх можливостей та 
обмежень. У ході планування досягається узгодженість цілей, знижується ризик 
прийняття неправильних управлінських рішень. 
При плануванні прибутку у підприємств виникає необхідність вирішення 
багатьох питань, пов’язаних з формуванням прибутку, визначенням його 
джерел, пошуку резервів його зростання, визначення напрямів його 
використання, з метою розвитку підприємства, нарощуванням його майна та 
власного капіталу. 
Вирішення всіх цих питань обумовлює актуальність вибраної теми 
роботи. 
Мета роботи полягає у розробці ефективних заходів щодо підвищення 
прибутку підприємства ДП МТП «Южний» при здійсненні його планування. 
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У відповідності з метою потрібно розв’язати такі основні завдання: 
- Визначити сутність прибутку, охарактеризувати його основні види та 
функції; 
- Дослідити процеси формування та використання прибутку на 
підприємстві; 
- Вивчити основні аспекти планування як системи управління 
прибутком на підприємстві; 
- Дати характеристику портовій галузі України; 
- Охарактеризувати діяльність підприємства ДП МТП «Южний», 
проаналізувати основні техніко-економічні показники, що 
відображають результати його діяльності; 
- Провести факторний аналіз прибутку підприємства ДП МТП 
«Южний»; 
- Вивчити систему планування прибутку на підприємстві ДП МТП 
«Южний»; 
- Розробити конкретні заходи з підвищення прибутку на підприємстві та 
розрахувати їх ефективність. 
Об’єктом дослідження є процеси планування прибутку на підприємстві 
ДП МТП «Южний». Предметом дослідження є теоретичні, методичні та 
прикладні аспекти планування прибутку підприємства. 
Методи дослідження. Основними методами, які використовувались у 
роботі – методи порівняння, логічного узагальнення, наукових абстракцій, 
аналізу, синтезу; та спеціальні – математико-статистичні методи, зокрема 
методи факторного аналізу.  
Інформаційною базою для дослідження є теоретичні, законодавчі та 
нормативно-правові джерела з питань формування, розподілу та використання 
прибутку підприємств; річна фінансова звітність ДП МТП «Южний» (форма 
№1 (баланс), форма №2 (звіт про фінансові результати підприємства)). 
Публікації та апробація результатів дослідження. За результатами 
виконання кваліфікаційної роботи магістра опубліковано 1 статтю: Планування 
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прибутку підприємства // Науковий студентський вісник. Одеський 
національний економічний університет. Факультет економіки та управління 
підприємництвом. – 2017. - № 27. - С. 170-172. 
Наукова новизна роботи полягає в теоретичному узагальненні системи 
планування прибутку підприємства та розробці прикладних заходів з 
підвищення прибутку ДП МТП «Южний». 
Практичне значення результатів може бути використане в діяльності 
ДП МТП «Южний» для підвищення фінансових результатів та ефективності 
роботи підприємства в цілому. 
Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (51 
найменування) та 1 додатку. Загальний обсяг роботи становить 77 сторінок. 
Основний зміст викладено на 71 сторінці. Робота містить 11 таблиць, 4 
рисунки. 
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ВИСНОВКИ 
 
Планування прибутку є запорукою підвищення конкурентоспроможності 
підприємства в цілому. Від досягнення запланованого рівня фінансових 
результатів залежить забезпеченість основної діяльності підприємства 
грошовими ресурсами, а також його соціальний розвиток та матеріальний 
добробут працівників. 
За результатами проведеного в кваліфікаційній роботі дослідження 
можна сформулювати наступні висновки: 
1. Визначено сутність прибутку, який являє собою складову частину 
доходу, яка залишається після відшкодування всіх витрат підприємства. 
Прибуток відображає величину перевищення надходжень над витратами, 
і є показником результативності діяльності підприємства. 
Охарактеризовано основні види прибутку за декількома ознаками, серед 
яких, за джерелами формування, за видами діяльності, за складовими 
елементами та ін. Крім того, визначено основні функції прибутку.  
2. Досліджено процеси формування та використання прибутку на 
підприємстві. З’ясовано, за рахунок яких доходів та витрат формується 
прибуток. Окреслено основні напрямки розподілу прибутку. 
3. Визначено основні аспекти планування на підприємстві, яке займає 
провідне місце у системі управління та є першою функцією менеджменту. 
Розглянуті основні методи планування, їх переваги та недоліки. 
4. Охарактеризовано основні тенденції портової галузі України, зокрема, 
обсяги переробки вантажів морськими портами. На основі узагальнення 
думок експертів, окреслено основні проблеми портової галузі України, 
які стримують приток інвестицій у неї. 
5. Охарактеризовано діяльність підприємства ДП МТП «Южний», яке 
спеціалізується на вантажно-розвантажувальних роботах, складських та 
допоміжних роботах та переробці різних видів вантажів. Проаналізовано 
основні техніко-економічні показники, що відображають результати 
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діяльності ДП МТП «Южний». Зокрема, фінансові результати 
підприємства мають загальну тенденцію до зростання. 
6. Проведено факторний аналіз прибутку підприємства ДП МТП «Южний». 
Для виявлення факторів, які найбільшою мірою впливають на зміну 
прибутку у 2016 році, було побудовано п’ятифакторну модель прибутку 
від реалізації. Досліджено напрямок впливу зміни показників у моделі на 
результативний показник за допомогою методу ланцюгових підстановок 
та виявлення ізольованого впливу факторів. 
7. Вивчено систему планування прибутку на підприємстві ДП МТП 
«Южний». Виявлено, що досліджуване підприємство планує свою 
діяльність, ґрунтуючись на розробленій місії та стратегічних напрямах. 
На підприємстві розробляються як довгострокові плани (Стратегічний 
план до 2022 року та Інвестиційний план), так і оперативні та поточні 
плани. Процес планування прибутку порту здійснюється в розрізі 
розробки Фінансового плану. 
8. Розроблено конкретні заходи з підвищення прибутку на підприємстві та 
розрахувати їх ефективність, а саме: реалізація проекту з днопоглиблення 
морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до причалів 
порту; розробка тарифної політики порту в національній валюті; 
проведення факторингових операцій з метою повернення довгострокової 
дебіторської заборгованості. Для кожного з заходів розраховано річний 
економічний ефект, коефіцієнт економічної ефективності та період 
окупності. Реалізація запропонованих заходів дозволить підвищити 
основні фінансові результати роботи підприємства, а саме збільшити 
прибуток від операційної діяльності на 81981,5 тис. грн. або на 8,5 % та 
підвищити чистий прибуток підприємства на 78800 тис. грн. або на 
10,1 %. 
Таким чином, розроблені заходи з удосконалення логістичної діяльності 
підприємства ПАТ «Одескабель» дозволять підвищити ефективність діяльності 
підприємства в цілому. 
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